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CERTAMEN DE L' IGNORANCIA PER 1882, 
non Tomús .\gllilú. 
Don Tomás Fortl'za. 
Don Malhcll Obrador. 
Don .J1Hlll O-~edlr. 
Don Bar[oll1cu l"¡'frit. 
~.\ l\ ~:II,\CCfl), 
A!. ESCELENTlSSnl SENÓ nON SILENCIO (a) SILENCl 
;, SA M,\,lÚ lH: SES l'ITll:SES, E:>; L\ IlI.\lÜ 
m: S,\.l'iT.\ CI.AIL\ m:r. AS\' ,B06 DE 
Ii.\ l'OIlL,\Glti JI' ¡\U!'¡':ST,\ I1.U. 
S¡.:Ñó 1<;Sc:I':r.-r.l':)¡'1'í~:mf: Amb lo Jegut 
respilc:te que Vc)ce l::sccl-lim?ia He ,!I1<;-
reix, dJln tob; es lilll en el elta se gUilll 
~a easacu, y ¡'¡ fí ¡]p elurli sa iulb7e res-
, Jlc'¡sta tI llC '1\ Sll séllu bell\'olgllrla carla 
del 7 dd cOlTcnl l\~ a lió demanarme; no 
lHlCh Jllc\nos de dí qllc li don l('s gruc-ies 
prr have iicsnLs cts II}S, y srs lIyel'es, 
demunt es llH~US p(lhrc:; eserib; eom 
tamhé pr(' trncl<JI'llIl' llc' ¡Jon en 1I0cll de 
tú, y encara, que me COlTcsp,:m; y per 
ilXO malcix 110 cstraftv li don es tracla-
meal de tul un Escei~lcntíssiltl, y pcr-
que tambó 110' m SLlcce hesca (1 ual(IUc 
cosa per l' eslil de lo que passá él n' En 
Guillem Fortcsu, (que Dcn tcnga al Cel,) 
y del <¡ue no 'n sabria sorlí tant bó cum 
11e sorlí aquest famús pocla. 
Aquest pas es massa h<'> perque ley 
deix de contil: En Guillem conversant 
(lmh una persona de molt de rango de 
~fadrit el trnetú de voste y el gran seüú 
l' inlerrompí dientli: 
«IJispense V., soy [/1'ande de ESJJaita 
de p1'imm'(t clase ?/ tengo el t?'atamiento 
de }I}{Ccelen cia , » 
«Dispense tambien V. ET , (rcplicá En 
}¡'ortesa) pues yo soy pequei'io de E'sp{tiía 
de p1'üncrCt clase y ten.!Jo el t1'atarniento 
de tú,» 
¡,QtlO tal, que li ha. agrada.t? Jo ley lle 
posat en caslellá pefllu'}¡ell entenga més 
bé. . 
~o pM creul'l', S('f1ó Escel-lcllLÍssim, 
sa gran sorpresa que me 'n he dllyla 
a v u,\' dcrnalí alllelgí lo' IG:O;OHAM'IA, per-
que dcsprés ue \'plll'e sa carla a mí diri-
.liJa, lo primé qu' he fét ha eslal mini sa 
firma, espcrallL "cure es lIt)J)) d' una 
Floreta ó d' una Senllat,r¡iua, que lant 
ayüor, y quant he "ist q u' era un casle-
11á es qui m' escl'Í\'ia, no lle subul 
que 'm paSSélYU J' ull'gria y d' ('::ilraflesa. 
D' alcgría pl'r ycure un nou confrare 
dins es renuixcmen t <les nustro llengua [-
gc; y ü' e;;lrailesa pcrqllc dJlll els de 
Castilla no p<>rell veure sa noslra csli-
m¡¡da llrngllu, ú su que li diuen ,ie;:r¡(l, 
dan V('¡ce Jo:scel-ll~llcia sap, muy m' ha-
guera peusal qu' cls séus 1JM'SOS, essenl 
lordstés, eslassin cscrits, pI}ck més ó 
manco, amI> sa llengua des nustros pa-
rcs; peró lo que yerladcramellt m' ha 
alacal rr-; nirvis, scnse esse dona, es 
<[ll' en Silendo ú Silr}nci fos es qui de-
fellsás scs filIes ([' Eva, quant tothom 
8ap que '8 dcfi~ctc capital' d' aqucstes es 
es dn xal'rú p' ('S colsos. ¡Ara "i (lue 
creeh que presl yendrá la fí del mon! 
Cúm ,"(¡ce Escel-lüueia es f'oraslú, en 
es pareixc, y per lo qu' he vist no e11tén 
cucara hé es mallorquí: no seria demés 
que li repetís lo qn' he dit, tant en prl,sa 
ce'1Tl1 en \'(~rs; }lc!'ü cc,m axo seria mussa 
llarch, li rccoman qll' !leu torn lletgí, 
t1'anquilrnnent lluüy de cap atliJln quc 
haja tengnt ó tcnga sn. coua de payH, y 
recordant lo que li ha passat en aquf'st 
roon, cn matlll'ia de dc/nes; posanl r-;a rnú 
delllunt es séu c<'>r, amb uyeres posades 
per ycurey més hé, y fent lo possihle 
perque no lley prcllga part es séu [/enió; 
estich segú que no vcurá dins es m(~n 
article ni en scs glosadcs, lo qu' hey 
veya, y lo jJuc1t qlt' hey ~;eya, qllanL lcs 
va lletgi, ses primeres vegades. Estich 
segú qu' axí, tot solet y tranquil, fins y 
tot s' axecará es séu o?'fJullo, sentirá una 
empenta de rabia, sense volé, al recordá 
sa jacilidat en qu' ha anat cOIlsentint a 
u' es poderós escés de sa dona, desde 
qu' es mostatxet va comcnsá a llE:greLjá 
es séu llabí. ¿De quantes beneytures, 
locades y errades no ha estat causa? ¿y 
quantc3 beneylures, locades y errades 
110 li fará fé d' aquí al devant?. ... Una 
limdre mirada d' ets séus hermosos uys, 
una graciosa milja riayeta ó una doisa 
mcn lida d' cls séus llaLis de rosa, el 
fará caure il los séus pells, amh sa ma-
leixa lleugcresa cn que can s' innocent 
auc¡>llet dins su boca de su serpent, ó 
corre Sft seuzilla barqueta, moguda per 
un desfd temporal, it ferse mil Mnes 
dCIl1ul1t ses róqucs per uesapareixe en 
mi Lx des remolí de ses faresLes ones . ., 
Me cregui, no son tan jm'estes ses méues 
gloses ni dllen tun mala intenciú com 
Y(¡ce Escel-Iencia pensa. 
Ja que Voce Escel-lt:mcia me diu que'n 
parlú de dones n' he amollades de molt 
bunes; que les rluck {~ l' 'U,1j Y que si sa 
?'ahia me /tÍ escl'Í1l1'c, Vóce Escel-Hmcia 
s' cn riu; li pu~h assegurá que rés d' axo 
me succeheix; y lo que més m'ha provat 
que Voce Escel-lüncia no m' ha entés, 
es quant s' atreveix a dirme, en confian-
sa, qllc.id de~ject ma mare, parlant aa;i 
cún¿ hen fas de S(t ([duf!.. Lo pl'imé de toL 
li }I(' de <lí, que scmpre he parlat cn ge-
neral; (JI.lt: tots sahem qn' U n' aCluesL 
mon bey ha bú y dolenl: quc molts des 
rlcfectes de qn' están fornides ses d<mes 
d' aVlly en aia 110 los concxian ses nos-
tres mares: que no duch al uy a totes 
srs (1<'II1('S sinó que les estieh alerta, 
perr¡ ue sé pe!' pura esperiilllcia y per lo 
que 111' hall dit persones de CaplJelat, 
qg' a Ud ({ 7Wilt J)(l1'ei{C .que no 1te?1 plqt~ 
estd. ?l1?r¡at de ,rjoteres, Tilll1h6 li deeh 
han} de dí, no pcrque V(¡ce Escel-ltmcia 
no s' en riga de mí perque mit{C mon 
s' en 1'¡ n de s' altl'13 mit;¡:, (lue .i u no les 
tench gens de rabia, sino que com co-
ncel! un poch es .r¡ene?'o, des que n' hi 
ha haslant d' averiat. don es crit d' aler-
ta a n' uquells pobres pollets que co-
m~msau i.t JJÍ16lti, pcrquc no s' cn dugan 
dcsengaüs lan amarchs cúm es que Voce 
Esccl-lcncia se 'n ha duyl." encara que 
parcix que no está del to! cscalivat, 
V(lCr, Escd-lcncia qu' ha escrit que: 
la ,}iwllm' es molt i1tll1'ata~ '116' es com la 
moneda que quant 'Inés he'i'1JwsCt més falsa 
y que te el COl' ele ma?,o1'e; qllallt heu va 
1'é estampá ja devia sebre perque, y ara 
no tant sOis diu que no es inllrata, ,sinó 
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qu' es un sane misteri qtee 1LÍng1í poe 
descifl'á. ¡Homo, homo! ~en que que-
dam? Voce Escel-ltmcia se gira sa ca-
saca com es politichs d' aVlly en dia, 
y axo prova ttu~ Vace Escel-ltmcía no 
es molt constant amb ses séucs coses, 
qu' es un poch veleta de campaná ó 
qu' es Voce Escel-Uncia es qlti escl'iu lo 
fue no set¿t, compromes por qualques 
faldetes; encara que també diu, amb 
una franquesa que l' honra que Voce 
Escel-Hmcia es el primé d' ets i1¿grNtts, y..... sápia qu' un ingrat no pOt tení 
1>On cor, qu' un que no té Mn cor no 
pbL estimá, y qu' 1111 que no pul estimá 
es molt ménos qu' 1t1t Llore-ns mal ca-
saiUs, r~spécle de ses dones, perque 
aquest no 's altre cosa qu' un mal d' en-
ganxá. Pero jo crech que Voce Escel-
lencia estima, y que s' ha afeylat po-
ques vegades, y encara qu' aquestes po-
ques l' han ufeytat ses dones amb les 
desengañs que 'n lo séu amor se 'n ha 
duyt d' elles, segons demostra demunl 
ses séues t¡'istes composiciol1s de L' IG-
NORANCIA; Y apesá d' axo encara les de-
fensa, cosa que pro va darament que té 
6 molta caritat, ó qu' está Biel derrera 
elles, ó per milló dí, den'era qualque 
deidat qu' ha sabut afinarlí sa prehuada 
joya des séu cor, niu hell y poderós del 
més pur y sant amor. S'amor es cégo, y 
per 10 mateix no veu Voce Escel-Hmcia 
es defecles ele sa d()na en general, sinó 
que se creu que toles han d' esse com 
sa qu' amb una mirada li diu molt més 
que lo que pot dí es més elocuentíssim 
orador: cOm sa que péna si Voce Escel-
lencia pénu; y gosa si Voce Escel-Hmcia 
gasa; com sa que s' eslima més está su 
ran de V. E., lluñy des truy y bordell, 
perque no '1 distregu per un moment de 
sa dolsa mirada que l' embadaleix: com 
sa que no tenguenL cap amiga, de ses 
que s' usan, no s' entretén en lletgí no-
'Dcles ni 'n tayá sayos, sinó qll' ets sayos 
que taya son ca míes y faldetes per 
quant haja de viure amb Voce Escel-
lencia com Jusep y María. iAy! pero 
per desgracia son poquíssimes ses que 
sa veuen aVlly en dia adornados amb 
aquestes rares qualidats; y aCluesles po-
ques no les veurá lluhí per sa M:llratla 
ni p'es Born, son modestes cum ses vio-
letes, son perles y cóm elles están ama-
gades dins sa copiña de ca-séua, aferra-
des a sa l'oq1teta de sa mare y a n' es 
fons del mar de sa moral y doctrina 
cristiana. Aquestes poques, verladeres 
fiyes de María, estiman sa prehuada joya 
s' olorós y blanch lliri de sa virginidat, 
y com ja están avesades a creure y res-
petá los séus pares, també maleix creu-
rán y respetarán los séus esposos y los 
séus sogres, no fingint ni enguñanl sa-
'brán administrá es jornal des séu marit 
y no darán, per comodidat ni per HuM, 
los séus fiyons a mans esternes perque 
xupin d' altres pits sa llecó que los ha 
de nodrí. 
He criticat y critich tan soIs, señó 
L' IGNORANCIA. 
Escel-lentíssim, es defectes que té sa 
dona qu' está aficada dins su sociedat 
d' avuy en dia; ses que finjexen en tol y, 
per tot; ses que cansades de coqzf,Ctetj(e 
han escampals ets afecles des séu cor y 
son romases com sa moneda falsa, que 
des'prés de passá de má en má romún 
scnse c(t/'a ni cre/t, liisa y ll1cnjaua. He 
crilicat y crilich aquellcs que tanta pI') 
les fa sa vermeyó, es coló sá de ses gal-
tes, que les s' empastan, no pCllsant tant 
soIs que de guapes se fan lleljes; que 
s' or no hu menesté daurá; qll' a un Daix 
'j"ellelt s' el tuda si l' emb1anqllinun. 
En sa glosada que duya per tHol Lle-
'lía a ses dones ja da va una prova clarís-
sima de lo que acab de dí, ([uanl diri-
jintme ti. una Flm'eta .ia li deya que no 
totes eran com ella, que si heu fossin 
velwictn cent y un marit pe)' cada un qlee 
n' !ti ka al dia. 
Sa dóna amb sa bellcsa y aquesl mis-
leriós dó ([ue Den li ha donal d' encativá 
els hornos, podría convertí es dolellts en 
Mns si no fos tan veleta y capritxos'l, 
y no se callsás tan prest, fins y lot de 
lo que més estima. 
S' horno de més coneixement, de ca-
rácte de ferro, que sap resistí a s' a!ubi-
ció, asa tenlació, de s' or, ti. ses cOllsi-
deracions del mon, ti. ses suhjecciol1s de 
s' amor propi, de s' orgullo ó des séu 
propi interés, y que desafía fillS y tol la 
ll1()rl; se doblega com una caila de bIat 
ó com un Hmdre jonch y cau devan! ses 
caricies d' una (lona estimada. No hey 
ha amichs tratalltse d' elles; es més fael 
arrossegat p' es deliri de sa séua passió, 
no dupla un momen! en trahí es maleix 
a n' es qui, lal volla, deu sa fortuna, 
s' honra y sa vida. Sa dona pOl molt de-
munt s' horno, y per desgracia aquest 
pode l' empra per ferIo dolent en 110ch 
de ferlo ba. l,No ha lletgit Voce Escel-
len cía may, La C;'u-z del lIfatrimonio, 
aquesta comedia de COSl1lll1S plena de 
conseys morals y profitosos, per ses do-
nes'? per un si acús ley recoman perque 
la fassi lleLp;í a ses séues amigues, lo 
mateix: ([U' El desdel¿ con el desden d' En 
Morelo, ([\l' están plenes d' una vedla! 
tan sovint trobada dil1s sa vida real com 
dillS es teatro y ses noveles. 
Per acabá li diré que si jo dich que sa 
dona es 1t1L IJimoni es perqu' amb ses 
séus tentacions fa 11tés mal q'tie Dé, fent 
amb ax<) lo que fé s' esperit de ses tene-
bres: que si di el! que merexan llef¿a es 
per veure si se les porá corretgi qualque 
c('>sa de ses males coslums qu' han apres: 
que si l¿' ke anwllades de Dones no he féL 
més que dí sa verital com l'he dita avuy 
qu' es Santa Clara y com la dich se m-
prc, no fent altre cosa que dí sobre el 
particu1á lo ([U' han dit es més sabís fi-
10sMs antichs y moderns. Y me dispens 
li diga que póques llágrimes he fét cau-
re a sa que m' alimentá amb sa séua 
sanch y que 110 som cap perdut com 
Voce Escel-lencia vOl suposá. 
Aquesta carLa s' es feta més llarga de 
lo que jo desitjaya, y per axo maleix y-
per have moleslal tant sa séua atenció, 
ti deman un poch d' indulgencia, ja que 
jo he lletgit més de dues vegades, 10 
ll10lt que vos te há xa rrat, encara qu' es 
diga Silejtcio, amb sos séus trisls ve1'SOS 
que fan plortÍ a toL aqnell que los ent.én, y 
que no son ,r¡luses ele con.sonants en(locats. 
Sempre de Voce Escel-lencia es séu. 
més respeluós servidó 
u~ LLOUENS )1A.L CASADÍS. 
Ax6 VA PER ELLS, 
(?Jc) sa lIeng¡) he Je ¡"llí 
A dios sa hoca cstojatIa~ 
Na p<'Jt se, ae¡ [¡('sta :t1'I'llxa<la 
Cap dona la pM sufrí. 
¿Ahon! IliP \",\ :l<(Ii('st IJlil'neIel'! 
CUlll &i li illlpurlits 11 ell 
~í es YClltay es UII rllsell 
O si tIuylJl 'es e()r~{~ eS!I'et. 
}Jé;; \'atllda, més ,,¡¡ltIri¡l, .•. 
~Ié,s un hen \'tly dí, que l/ayo 
Si jo d' 1I1l pieh f(,s I'S Ir.) 
Don Llorcus s' enradal'ia. 
• ~lil'allltls it H'S bajall<'s 
»l\lés primes que fiI defcl'l'o 
.Amb so c¡)s eblll es ti' un ,i'~I't't} 
)) y enceses corn a. magrancs; 
»Que se passc!jan p' es nl)l'n 
~ Vestides ,) dl~srl'l'ssade~, 
)l~,alllb ses cares,empo!Y:Hlt,S 
nCum es qnelJlIlya lles Ion\. " 
Si axo "M dí En :\l¡r;J-;¡illéS 
1)' En L10rclls Illal "asadís, 
.Tú li pl'OIJ1Ct parl¡; l/ís 
y dou:tl'ni de fal'iues, 
A \'osle el salva una e,)s~; 
(PI:!' l'seollal'ho s' aeot,) 
y es que JI) no hl'U (tuch dí tot 
Pcrqu' es ves!¡, mI) ra nll~a. 
i\lir:lUtos: wys aqllell pollo 
Que rassa taconl'ljallt 
Dins earnpanes amaf)'ant 
Ducs cauJCS cúm HU 1'0110. 
¿,A {¡on t s' ('11 ya'! ¡;lXI) es 5Cgú f 
En es care tot lo di:¡ , , 
A}I¡prhi sa eamía 
SI es qn' es sélla sa que dÍ!, 
Veys aquell altre tol !.'ist 
Qu' es passntja \)('1' la Tlalllula 
Amb sos mostatxins de gamba, 
¡Qui ara '1 ven y (Ini l' ha vis!! 
Era un pouret escl'iycnt 
Qu' ellganft una p()h,'e a!luta 
P,'ometcntli una IlJaITúto, 
¿'plena d' unses'! No: de ven t. 
¡,Sentiu renlll\ de tacons 
Quant ja ha comensat sa missa? 
Ac¡nest gl'Ume!ja una lIissa 
Per ferIa sortí des lon8. 
p()()/¡s do/.¡lés y malta fatxa 
Aquel! dos C¡¡ucys I'uhulls; 
OliO diuclI qlle Iillll(IS nl1s 
Que lot un covo d' alatx~. 
En es Tl~atl'o el vcul'en 
Que lots es pakos rondctja 
POI'fln' 111; pOllsa que f(!stetja 
1:11:1 allMa que nI) '1 vell. 
~Iil'an aquel! caril II'isle 
0110 pl'cl(ql tI' hilillO sauut, 
y sa canora I i put 
~Iéilos fluan!. fa IIl1a CI)!J(lllista, 
Que parla el'lIu Ciecl'on, 
MCIIII'liS s' alll'lla s' en I'iu, 
Dignent que tl)l qnallt osel'ÍlI 
Ley alaba 101 cl,JJ1on. 
~Iil'all aqlwll :1ll.l'e, es Illelg-t~, 
Uue 110 sap allollt té 8a IJlÚ 
y jll'etén st\hl'c elll'ú 
~rs lJ1alaltít's des f'elge. 
¿Qne vos nn (,(\Y8, alloll'li'S'? 
No l'igueu qUll '11 \'t:llen lJ1é:; 
Flaslolllanl jusI cal'l't'lt\s 
y de lolllt'JllI f't!n t g'acl'lllS. 
iY IlI'dt'lIcn d' \'llueats! 
y ell s' Itollor lIn' dls IW somian 
PCI' no r(}s se dt~safían. 
i~lil'alllus si hoy van soyats! 
Sa (1 lIcsliú so fa nwll hona: 
y oreyslllc, vos asscglll' 
Que m' al.lII' ponlllo m' atnr, 
y válguelos qne 80rn tlüna. 
.ANGEL!. HOBlúr,. 
lJNA 1fANETA ¡\ SES DONES. 
No me cap a dins es mén carahassOt, 
, encara que '1 tenga més gros qu' es nos-
tro ase y més buyt que sa caixa de La 
Sala, qu' hey haja persones que s' aLre-
vescau a parlú malament de ses dimes; 
pero com ara E'lt Llm'ens mal casadís 
mos ho fa veure y locá amb ses mans, 
no tenim altre remey, si no volem passá 
per esceptichs de gruix de rey, més que 
haixá es cap y dí credo. 
Lo més segú y probable es qu' aquesls 
pobrets errats de conles, uo coneixen ni 
saben qui son elles, ó si heu saben, 
quant han vist que no hey havia lliyell 
de pode esse com elles, s' enveja los ha 
pofi'it y ja los tenim enfilats a dalt sa 
parra, treguent a rotIo toles ses séues 
braguetes y taparles de calumnies; pero 
bé poren esperonetjá y tirá cosses que 
tant mateix tol axo" es lladrá a eslels 
dins un bassiot ó fé retxes a dins s' aygo; 
perque, ¿qui es que'u té dos dits, que 
no sap que sa dona fa sa retxa més amunt 
eu tot y per tol que s' horno? y sino, di-
guem tú, Llorens, ¿que seria des secret 
si no fos per ella1 ¿hey ha cap homo 
que sia capás él guardarne un axí com 
L' IGNORANCIA. 
sa dona? Mira, tú maleix le p6ts treure 
es gat des sach anant a una d' aquestes, 
qu' encara que "no tengan plomes, los 
diuen polles, y maldamen t te cost més 
pena que prendre una purga, diguelí 
baixet a fí de que s' altre gent no heu 
senli: «Jú havia pensat de tení relacions 
amb ,"os te, perli uesitjaria que no he,u 
fés sabedó a ningú,» y pols está cerL 
que ses pedres no heu sabrán, y sino.ia 
m' en tornarás sa respósla. 
¿Sa pa 11 y es sileIlci allá a hont son 
elles llO hey rCyIlall"1 lj na pro\'a de lo 
primé la trobarás a una casa qu· hey 
haja un porey de cl1üades y una sogra: 
y lo segon heu demostran ses lmgade-
ríes y aquelles renuions ahont se sol fé 
canlá uu primo tenoJ'e ó uu primo basso, 
que son sa <liH:;rsiú de s' auditorio 
¿'ronles cortes ja en prosa ja en \'ers 
qu' escrillcll es ma}'{il's de s' ({inor, si no 
fos per elles s' escriuriau? ¿y trúbas que, 
amb [IX!) no més, perdria laul po el! sa 
literatura'? Escolta a<luests dos escapo·· 
lons fIue crech l' ('n xuparús es dits: 
",\II~t'lita, ]1M tu amol' 
"Loca \'ue1w t'l alma 11IÍa 
"Si 110 ]JI!: J;¡S aIPgría 
";\!UI.'I'Ü (lt! hondútlulol'," 
y d'aquesl lrós en prosa que'n direm: 
t, Sahe hija tld paraiso, Otll' qllc brotas en la 
"esfera ce!estn, en cuyo ccnit l'e~plantleciclltt: 
»bl·illa el CI;lI'Ol· tic tn hennoslIra. A tí eneant~­
»dora ma,'iposa, qno 1;lIlles las OOI'('S que lOe m-
,,¡mlstes en d eOl'azon de aqu!'¡ <llIe en ~Ig'o se 
»asemeja ;"¡ tí, yo te sabIdo, sí. yo ¡;alndo á este 
"cspíritu angelical, fIne pOI' tto quiet' YiI espal'-
»ciendo ("1 aroma tle la illlu:lI'cesiblc 1101' del 
»amOl', etc., el<:,,. ele, II 
¿Que laI, Pascual? ¿q ue li trobes? Ja 
sé cert que mudasue cantel: y si Ii pc-
gam p' els adelantos, ¿flui ha inventat 
ses persianes·? y si per figurá, ¿qui fi-
gura tant cum elles, y més ara, que se-
gons me diguereu á ses Corls han d'esse 
dónes? Encara q u' allá dalt loparen amh 
s' illCOl1ycnient qu' eran poch xarrauo-
res; perque pe!' arreglá poch, se neces-
sita xarrá molL; y si no heu creys de-
manauhó a s' Ajuntamellt que 'n sap la 
prima. Amigo, tant se pert per massa 
com per massa pocho 
Lloren!>, ¿.y tú has tengut pit per dirles 
vayveres, capritxoses, y que se jo que 
coses més? ¿acas n' has visla cap may 
que s' haja empeñada en casars{; sense 
es eonsenliment de sos pares? ¿n' has 
vista cap que perque no han volgut que 
anás en es teatro ó a un ball, li agafás 
un atach de nirvis? ¿n'has vista cap que 
sia mártir de sa mOda'? ¡Ah, Llorens! 
¡LlorEms! tú morirás amb sa ere u d' ets 
aubauts si heu fas axí. 
Amb axu que l' he dit, crech que ja 
pOts sebre qui son elles y que no les 
criticarás més, eucara que tench po que 
no les conegues y per llarch; perque 
trop que saps mauetjá molt bé es pin-
zells y amb axo hey ha un sou que 
guaüá al maleíx temps que farás perdrc 
a ses fa!'inere'3. Pero mira que r has vo-
sat el1 bon negoci; perque sa /5ÍJltvat-
gina y altres, poreix s' han proposats 
defensarles, y jo que cóm vatx cas~cl6 
ferm no faré vétfl. Ha d' esse qu' es méus 
malsdecaps no m' ho permelen: perque 
un homo amb deutes fins en es con y 
amb seL ó vuyt infanls eulenguemmos, 
des deules es que me denen a mí, y ets 
infants son des vcynat, ne té més qne 
no 'n vol; que .la ha passeljal sa eren del 
sanL matrimÓlli y l' ha dexat amb un hon 
rosseguy; pero encara que no sian méus, 
basta es renl'JU que sMen fé per ferme 
maldecap ó maldccaps. 
GA);A n' ARA:\A. 
A UN EX-ENAMORAT. 
Dills III! pditL'l j;m\í 
G 1Ia rd3Y~ !JCl'IJlIl,i('S tlol\'k¡.:; 
L1il'is, da\'clls y vi"leh'S, 
Boses blall(llIl'~ y jaslIlí. 
Ctlm papallona all'l,vid;¡ 
f;lljo;.a les contelllplay:!, 
Elmrll etll' no sll~pir;l\'a; 
¡Que dolsa <Iu' era sa "ida! 
Pero I'ceol't ((111: 'm rohan'!> 
Un hel'mosíssim clavel!: 
Mon COI' mllan:s amh el! 
y no lorn:lI'lhol/l .itll'al'''~. 
PUl' dan l' a\Te d' el;; nwtins 
EI'a s' a 11101' f1n~: '1. tenia; 
PUl' y sanl, fluC timeh un ,Iia 
Eny/!ja d' e1s xCI':lfins. 
• a ••••• 
l\jés ¡ay! ha passat el IClllps 
y com lol Illlllla \' c;wl\'ia 
A la fí cs wn!~lIi es dia 
011' hCIJI lIlu,lat (1" pensaments. 
..... 
De Yioh~tl~S y tarúlIjé 
~' he ti,t g'llirn:llda pre:ciosa 
y amb ella "alx més gojosa 
Que rcyna haix <1' un 'tlosé: 
COIll un cseut en es pit 
Vuy dú modestia yeandOl', 
Ja que '1 mén 001', de lo' alllor 
SoIs per tú n'es!á ferie" 
Qu'ant cl mC~l1 amI)(' lenies 
L1avors mc lores ingrat. 
Voitx al'a que l' he oh'idat 
Que.'1 méu COI' no '1 I1Icrexies. 
l1;u SEUHTGr:u. 
XEREMIADES. 
Hem-assistit a ses fWlCions sorpren-
dents y variades qu' ha donat aquests 
4 
dies el señó Hay ti. n' es Circo-Balear en 
compama d' UQil señorela de molta 'd' ha-
hilidat com el sonáinbula que se diu 
Emma y d' una nilla y un altre jove que 
fa jocbs de malls de lo més curiosos y 
alts de pUIlt. Qualse\'Ol que los veu tra-
bayá arriba el creure qu' hey ha bruixes 
y dimonis boyets y mals esperits, tant 
bé trabayan. , 
Donarán poques funcioos, y aquells 
que tengan ganes d' admirá fins a ne 
quiu punt S8 ciencia té pode demunt 
~. ignorancia, podeu donarse pressa el 
.acudirhí qll' es cert que los agradará .. 
Es veeios de Pollensa ,están d' enho-
rab(,na amb so non almn.'lwado públich 
de petróleo, igual el u' es qu' encara rey-
na per' certs earrés d' importancia de 
Ciutat. 
A proposit d' axo, pregulllarn si es 
petróleo que creman es farols ~. els Ajuu· 
taments no es com es que creman els 
des particulás; perqu' hem observat que 
es primé no"1 eU?éllCn es dies que fa 
lIuna y es segon SI.' , 
Fins amh so petróleo ,s' es mesté con-
sultá si sa'Uuna es bOna ó es dolenta; y 
Havo, diuen el n' es pagesos que no cre-
guin amb ses Ilunes noves ni véyes. 
Ets Ajuntamenls de Mallorca mos de-
'mostran qu' es petróleo, quant sa lluna 
es prop des séu pie, no crema. 
Pareix qu' ha plogut qualqlle mica 
per Binisalem, Sineu, Manacor y altres 
punts. 
CON S,E y 
Fadl'illa, si '1 vúls ca~;i 
i\lay hey pensal'~s dl'lllrs, 
Q'lH: 11l0ltS de jO\'l':; bey I:,l 
No's euydnn ,i ~:ll"; [I'e::;;:, 
:-;018 miran ~i LItis tlinés. 
Na SM f,i: cas;l, y la ¡¡olm: 
Va topá ¡Pllb UII IlIal marit, 
No se fa ja cap ycstit 
PCf'llue din qlle 'n té tic ~ohl\1. 
p' es Born ja no R' hi passt'lj:l, 
~n es ball no hl'Y ha torllal, 
Per ella lot ha acabat, 
D' es qll' es cas:1 IlO fl'stetj~1. 
S' hOl11o s' axcca a les l1t\U, 
Totlluna yúl hCI'cná, 
Si no '1 tú IIrst ¡quin parló! 
y it les ei neh e~t;'l de pen, 
Cuyna, pasta, fa bl1¡;-ada, 
Tota S3 casa dispbn; 
Acaba qu' es súl se p¡)n, 
y ~e cI'eya tellí criada. 
El! 11 la'uú3 s' entrega, 
Dina y se posa 11 dormí, 
L' IGNORANCIA 
A las cjnch torna partí 
y C'S WSpl'C' s' 1'11 va de w.ga. 
Digllem, L1orens: l.A la casa 
Qui es qu' IHly fa d' est:lló'! 
¡,Es 53 t!tllla o es compañó. 
En que s' h¡)mo fa1'sa vasa'! 
i.Ets jlJrant:; qui el" agolllhilla? 
¡.flui 8a l'ique1';¡ los dú'! 
¡.Quj ds ahlaneix es pa dú? 
¿,Quant (lluran 'lui 'Is aCOII!'illiI't 
¡.Es eJI que dil sa I'ifjlll'~a 
(Juan! sa ,1M ja li ha jugal 
y alhaques Ji ha eIIlJJl'il~II'~1 
y l' h" ret!lIhida it pulJl'('$a'~ 
l\líra1a, ;II'a, si ,'S ¡unta. 
r easi nn 8;: JI :'lIIná, 
J\I¡!\;lTIt ,1' ;¡flní y d' ;ll!;í 
Si 'n IIlrnflS p:IfIlS tl"'lII'á t's c(illta. 
Fadriua, si '1 \"i,ls easá 
l\Iay Iwy 1'\'115;11';'': d"lIlés, 
Qut' 1I11111s de jorrs hey ha 
OUt' miran ~i ÚUS t1im\5 
l'Pt' rlIs ['0<11'1'108 j u¡;;·1. 
I\'A Fwm:l'.\. 
POESÍA REMESA. 
--¡,Oui (],'II CSSl' ))'Hl L/m'rn,,'! 
-:'io heu sr, peru tal Yt'~ada 
Deu ('ss,, UII pühn' St'llÚ 
Que li falta ,1Ii1a ~lTlixada. 
-y qui sap; !lO IlIUl'lllUl'rUL 
-Jú tleharles w;¡jaretx 
I':n ,,¿hren, pl'l'Ú ;lfllll'St. lu'JIlII) 
• lú pi jlH.lirl! pel' lo que ,,('Ix. 
-El! ha f~"crit a L' 11;c;oll,\C;CI.\ 
Un arlicln que fa pú, 
¡,Oue 110 i' IIl'Il ri~t, ;¡tlotl'te~<! 
Yuú nu ]¡CII 1I~lgit I(~" be" 
l\h· ra p:ll'l'i"e tanl s:dJi 
Oue totdllíl:l rait:>; jll'lIsá 
QII(' si 110 ell S~r 1)1(-8, nyf'Il'~, 
En rllll: ::l~ pM l'plg'Ú. 
y lIet~'illl sa pr¡rsía 
SCIIS Y<.lIt" (;; jli'l'donall), 
Pel' mí fJlatcixa li (b'~: 
'<jE,'Y! es fil/'/:lIt.'l1' vos cal/." 
¿,Y CÚlll na l\'pa Ila tOl'l::1I1;) 
Me dircu, tant "arradora'! 
PelO qualfJll() ('lisa it 8:1 UÚIl;¡ 
Li d('UCIl d¡ 1111' ('8 docto/'(!, 
,JI) scnse sehrc qui ('5 
Dun Llon\ns, dich clluljatL¡ 
Que lile tl'nch por molt lné~ [l1\llit 
SMs pcrqll' ell m' ha rlrsjrctada. 
y traguent sa consequencia 
Tot\:'s li deym SPilse juchf:; 
(1 Si ses dúnes no li agradall 
Don Llorens, qll'lley posi flúchs," 
PEl'.\ ANt;{rSTIES. 
P ellIle8-1lJYI8'. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚ~IERO PASSAT. 
GRllOGI.IPICII.-Qui IIH',<ura s' Mi sp,. lilaos s"¡>1t 
ullta. 
SE}IIlf.ANSRS .. -1. E,n '¡IUl so !lobkgCL 
2. En r¡/U' ti! planfa. 
3. En 'l/ti! u! "añclllt, 
4. Rn que ti; bailad';, 
TIUÁNGUI .... • -J.[arill,:·Marlll-Marí-!tfar·Ma·M. 
CA \·/I.AI;I<> ••• • -Quetgla." 
Fuiu ........ .. -Salir jJ"rnaf curaumc es !!ap. 
El'(lmnNAYA .. -UIlCt dona. 
GI<:ROGLIFICH. 
~ j¡~~:n T 1~1~~E-j= T T T 
K.' 
SEMBL~NSES. 
f, ¡,En tille s' a SSl'Hlhla un :l\'~r() 11 uu nin'! 
2. ¡,Y ses di)!lCS CIl'1 uetes 11 11' es cOllliehs? 
3. j.Y l~S eap el' tlU ol'gullós a sa bnssa d' nn 
Cl'onist~'! 
.1.. j,\' ulla ga¡'ia 11 1111 ea'! 
Vii ES'I'OllL\:.rl' 1lJ~ I.A SO!'.\. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí aqullsts piclts nmb lIetres que llcgides 
t1ia~()nalmel\t y di) t¡'¡\V<Ís, digan: sa t.. rotXll, 
un llillittg'(\ mlÍllorf/ui, Sll 2.t, 10 que fa SR ¡'(¡ha 
quant la teixoxan; sa 3.', lo quo jo ra~ sOl"int ¡" 
~m cartera; sa ,l.', lo ('(11' (~S el BÓll-JeStlS, J' S:l 
r,.~, una llctra. 
V:<! PK'I'ISGUfilllS. 
CAVILAcró . 
CAPILLEH 
ClHupunclrll nmb ¿te] lwstes I"Urt, !Jutres un llil1at· 
g'e ll1allorqui. ' 
G. M. 
FUGA DE CONSONANTS, 
.1 ,A .0 .. IE"A I lA. lE .U!.A 
ECS¡':~I(:, 
ENDEVINAYA. 
Sa pl'illlCl'a fOl'nada 
Les fa 111011. gl'l'lssesj 
Sa segolla g'ustoses I 
8¡:R uelllés fUrtcs 
y tal; dolentes, 
Ou' a la bahf'tj{¡ pel' tios 
Totes se ql!t~d3n, 
x, 
(S~S sO/I/cion,' ¡{ls,or'(lta r¡ni vd si som vitts,) 
COnHESPONDENCIA PAHTlCULAfI. 
.A I/gela Rqb{¡)l:-Moltes ¡[' nrjucixes n'1Iom mes· 
ln, Que no sin sa, ilol'¡'u¡'a, 
P,;pa Ltllllustios:-Qu()¡(v, servida," que so re· 
pitet. ' 
26 AGOST DE 1882 
Eslam¡ía, ,/' En Pero J, GqlalJer't. 
